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1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Pembiayaan Murabahah.




IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH CABANG 
SURAKARTA
Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah 
aplikasi akad wakalah diterapkan, untuk memenuhi rukun jual beli dalam 
pembiayaan murabahah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah maupun 
hukum yang berlaku demi tercapainya kemaslahatan. Metode penelitian hukum 
yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum, menggunakan metode 
pendekatan yuridis empiris. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Dari hasil 
penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akad Pembiayaan 
Murabahah di Bank BNI Syariah cabang Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan 
fatwa DSN no 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
produk pembiayaan tersebut. 
Kata Kunci: murabahah., wakalah., perbankan syariah
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ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF WAKALAH CONTRACT IN MURABAHAH 
FUNDING OF BANK NASIONAL INDONESIA (BNI) SYARIAH BRANCH 
OF SURAKARTA 
The purpose of this article to know analyze how application do not wakalah 
applied, to meet in unity trading in funding murabahah, is it in accordance with 
the provisions syariah and law for the sake of the side. Research methodology a 
law used to reach research objectives law, uses the approach juridical empirical.
Technique analysis the data used in this research was a qualitative approach 
through the method of analysis descriptive. The research and discussion can be 
concluded that do not financing murabahah in a bank bni syariah the branch 
surakarta not in accordance with the provisions Fatwa DSN No 04/DSN-
MUI/IV/2000 as guidance in the implementation of the products the funding is.
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